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na,	 specifična	 po	 tome	 što	 osim	 tehničkog	 znanja	 o	 fotografiranju,	 traži	 poznavanje	
ponašanja	životinja,	vremenskih	uvjeta	te	iziskuje	mnogo	strpljenja,	ustrajnosti	i	odri-
canja	zbog	često	teških	uvjeta	rada.	
	 U	ovom	diplomskom	radu	objašnjene	su	 tehničke	karakteristike	 fotoaparata	 i	
objektiva,	bitne	za	dobivanje	kvalitetnih	fotografija	životinjskog	svijeta.	Poseban	nagla-
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1. UVOD
 Fotografiranje	 je	 disciplina	 koja	 zahtijeva	 dobro	 poznavanje	 opreme	 koju	
koristimo	i	osnovnih	estetskih	zakona,	te	posjedovanje	određene	doze	kreativnosti.	




nekoj	 životinji,	 te	 snimiti	 bit	 tog	 prolaznog	 trenutka,	 ispričati	 priču	 na	 vizualno	
















objekt,	 koji	 snimamo	 naziva	 fotografija.	 Sama	 riječ	 fotografija	 dolazi	 od	 grčkih	
riječi	phos	(svjetlost)	i	graphis	(olovka,	kist)	te	bi	se	doslovno	mogla	prevesti	kao	
„crtanje	pomoću	svjetlosti“.




U	 16.	 su	 stoljeću	 mnogi	 umjetnici	 koristili	 spomenutu	 teoriju	 da	 bi	 projicirali	
željenu	sliku	na	zid	prostorije;	zamračili	bi	cijelu	prostoriju,	a	 jedina	bi	 svjetlost	
ulazila	kroz	rupicu	na	suprotnom	zidu.	Odatle	i	potječe	naziv	camera	obscura	(lat.	
camera	 -	 soba,	 prostorija,	 obscura	 –	mrak,	 tama).	Camera	 obscura	 	 nažalost	 nije	
imala	mogućnost	trajnog	bilježenja	slike;	bio	je	to	samo	zanimljiv	način	projiciran-





Slika 1.  Slikanje uz pomoć tehnike camere obscure
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što	 je	 zaslužan	Georges	 Fabricius,	 te	Wilhelm	Hombergovo	 objašnjenje	 (koje	 je	
svoje	mjesto	pronašlo	u	većini	znanstvenih		časopisa	tog	vremena)	o	načinu	na	koji	
svjetlo	zatamnjuje		neke	kemikalije,	odnosno	fotokemijski	efekt,	omogućila	su	da	












Slika 2.  “Point de vue du Gras”  Joseph Nicéphore Niépce  (1826)
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	 	 Negdje	 oko	 1940.	 godine	 u	 Engleskoj	 je	William	 Fox	 Talbot	 otkrio	 postupak	
nazvan	 kalotipija	 kojim	 je	 bilo	 moguće	 proizvesti	 negativ	 koji	 se	 zatim	 mogao	
neograničeno	umnožavati.	Njegov	postupak		podrazumijevao	je	ekspozicije	papira	
premazanih	srebrnim	kloridom,	a	zatim	kemijsko		razvijanja	tih	negativa.	Nažalost,	
on	 je	 svoj	 izum	 patentirao	 što	 je	 ograničilo	 razvoj	 i	 popularnost	 te	 metode;	 na-
kon	 toga	 je	 život	 proveo	 vodeći	 sudske	 parnice	 kojima	 ga	 je	 pokušavao	 zaštititi	





Slika 3. “Boulevar du Temple” Jacques	Daguerre	– prva fotografija koja prikazuje osobu (1838-1939)










za	masovnu	 proizvodnju	 te	 standardiziranu	 opremu	 uz	 njih	 [8].	 U	 prodaji	 je	 korišten	
upečatljiv	slogan,	a	ujedno	lansirana	i	dojmljiva	marketinška	poruka:		„Vi	pritisnite	dugme,	
a	mi	ćemo	učiniti	ostalo“.		Korisnici	bi	upotrijebili		film	u	aparatu,	poslali	fotoaparat	u	

























naopako	okrenuta	 	pa	 je	fotograf	morao	okretati	sliku	koja	se	prikazala	na	 tražilu.	Prvi	




































naoružanje	 ima,	 zato	 je	 špijunaža	 bila	 jedan	 od	 ključnih	 elemenata	 u	 ratovanju.	
SAD	su	koristile	satelite	da	bi	snimali	teritorij	SSSR-a	te	predviđali	njihove	poteze.	

























	 Možemo	 reći	 da	 je	 CCD	 senzor	 najbitniji	 element	 koji	 je	 tada	 nedostajao	 za	















cije	 1.4	megapiksela.	Od	 1990.	 godine	 na	 tržištu	 digitalnih	 fotoaparata	 pojavili	 su	 se	
mnogi	proizvođači,	kao	što	su	Canon,	Kodak,	Sony,	Olympus,	Nikon	te	mnogi	nepoznati	
te	manje	poznati	proizvođači.		1994.	Godine	pojavila	se	prva	komercijalna	memorijska	







	 1995.	 godine	 konstruirani	 su	 prvi	 digitalni	 fotoaparati,	 Casio	 QV-10	 i	 Ricoh	
RDC-1	koji	su	koristili	LCD	za	prikaz	slike	prije	te	nakon	fotografiranja.	Prvi	fotoaparat	










1 prikaz slike na LCD-u sa senzora prije nego je fotografija snimljena
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3.TEHNOLOGIJA FOTOAPARATA










	 Jedna	 od	 najvažnijih	 tehnologija	 koja	 je	 ugrađena	 u	 digitalne	 fotoaparate	
jest	mogućnost	automatskog	izoštravanja.	Ono	je	omogućilo	izoštravanje	željenog	
objekta	 fotografiranja	 i	 tren	 prije	 okidanja	 fotografiju.	 I	 dalje,	 kod	 fotoaparata	














	 Pasivno	 izoštravanje (eng. Pasive auto focus) radi	 na	 potpuno	drugačijem	
principu	negoli	aktivno	izoštravanje	i	dijeli	se	na	dvije	vrste.	Pasivno	automatsko	
izoštravanje	pomoću	detekcije	kontrasta	ili	detekcije	faze.
	 Kod	izoštravanja	pomoću	detekcije	kontrasta (eng. Contrast detection)	au-




ali	 i	 ako	 potpuno	 pogriješimo	 udaljenost	 izoštravanja.	 Zato	 je	 bitno	 da	 stavimo	




















dio	 slike,	pa	 tako	čak	 i	 kutni	dijelovi	kadra,	dok	kod	 izoštravanja	 sa	 specijalnim	
senzorima	možemo	izoštriti	samo	na	mjestima	gdje	se	nalaze	točke	za	automatsko	
izoštravanje.
	 Fokus	 točke	 jesu	mali	 prazni	 kvadratići	 koje	 vidimo	 kad	 pogledamo	 kroz	
optičko	 tražilo	 na	 fotoaparatu.	 Proizvođači	 stavljaju	 različiti	 broj	 fokus	 točaka	 u	
različite	modele	 fotoaparata,	 jer	 što	 njih	 ima	 više	 to	 je	 sigurnije	 da	 ćemo	 dobiti	
izoštreniju	 fotografiju	 (slika	 14.).	Tako	 kod	 profesionalnih	DSLR-ova	 imamo	 po	
pedesetak	 fokus	 točaka,	 dok	 kod	 DSLR-a	 nižeg	 ranga	 imamo	 po	 desetak	 fokus	
točaka.	Kod	fotografiranja	životinjskog	svijeta	jako	je	bitno	da	fotoaparat	ima	što	
više	 fokus	 točaka,	 zbog	životinja	koje	 se	brzo	gibaju	 što	predstavlja	problem	pri	





samo	 po	 vertikali,	 dok	 su	 kod	 križnih	 fokus	 točaka	 senzori	 koji	 mjere	 kontrast	
dvodimenzionalno	što	omogućava	brže	 i	 točnije	 izoštravanje.	Za	kvalitetno	funk-
cioniranje	automatskog	izoštravanja	bitna	je	 i	količina	svjetla	koja	ulazi	kroz	ob-
jektiv	u	fotoaparat.
























	 Senzor	 se	 sastoji	 od	 fotoosjetljivih	 piksela	 preko	 kojih	 je	 Bayerov	 filter	
(slika	 16.).	 Kada	 zraka	 svjetlosti	 padne	 na	 piksel,	 fotoni	 izbijaju	 elektrone	 u	 si-
liciju	od	kojeg	je	piksel	načinjen	te	se	stvara	električni	naboj.	Ovaj	efekt	se	naziva	
fotoelektrični	 efekt	 –	 pretvaranje	 svjetlosti	 u	 električni	 naboj.	Taj	 naboj	 se	 čuva	
u	kondenzatoru	svakog	piksela.	U	ovom	trenutku	slika	je	 još	uvijek	u	analognom	
obliku	 jer	 broj	 izbijenih	 elektrona	 odgovara	 intenzitetu	 svjetlosti	 koja	 je	 pala	 na	











i	 3CCD	 izvedbe	 senzora	 koje	 se	 zapravo	 sastoje	 od	 triju	 senzora	 –	 po	 jedan	 za	
svaku	osnovnu	boju.	Za	ovakvu	izvedbu	potrebna	je	i	posebna	prizma	koja	svjetlost	




što	 omogućava	 njihovu	 različitu	 namjenu.	 Koriste	 se	 u	 digitalnim	 fotoaparati-
ma,	videokamerama,	opremi	 za	noćno	promatranje,	mikroskopima,	 teleskopima	 i	
drugim	optičkim	uređajima	[4].	Reagiraju	na	više	od	70%	upadne	svjetlosti	što	ih	
čini	mnogo	osjetljivijim	od	fotografskog	filma.





























	 Senzori	koji	se	koriste	kod	DSLR-ova	razlikuju	se	po	svojoj	veličini.	Full frame 
senzori	su	najveći	koji	se	koriste	kod	DSLR-ova	te	je	njihova	dimenzija	ista	kao	i	dimen-
zija	filma	kod	analognih	fotoaparata,	a	to	je	24x36	mm.	Ostale	veličine	senzora	su	APS-




















postaje	 520mm	 što	 je	 izvrsno	 za	 fotografiranje	 životinjskog	 svijeta	 gdje	 se	 jako	
teško	približiti	životinjama.	APS-C	senzori	s	crop	faktorom	1.6x	(slika	19.)	za	još	
veću	 vrijednost	 uvećavaju	 žarišnu	 duljinu	 objektiva	 što	 je	 još	 bolje	 za	 fotografi-
ranje	životinjskog	svijeta,	ali	zbog	velikog	broja	piksela	na	maloj	površini,	pri	malo	
većim	 ISO	 vrijednostima	 stvara	 se	 zamjetan	 šum.	Takvi	 fotoaparati	 su	 cijenovno	
pristupačniji,	ali	s	time	dolaze	kompromis	u	kvaliteti	fotografije.	Ako	je	razlučivost	










tako	 da	 povećamo	 ISO	 osjetljivost	 na	 fotoaparatu.	 Mana	 toga	 je	 ta	 da	 se	 s	 ko-
risnim	podacima	pojačava	 i	 šum.	Suvremeni	 algoritmi	 u	 računalnim	programima	
za	obradu	fotografija	 izvlače	veliku	količinu	informacija	koje	su	do	nedavno	bile	
skrivene,	 tako	 da	 se	 savjetuje	 snimati	 u	RAW	 formatu	 i	 sačuvati	 fotografije	 bez	
obzira	na	visoku	razinu	šuma,	jer	su	algoritmi	prepoznavanja	slike	iz	 informacija	
koje	je	senzor	proizveo	sve	bolji.	
	 Šum	 je	 digitalni	 ekvivalent	 zrnatosti	 filma	 kod	 analogne	 fotografije.	 Kod	
audio	 sistema	 to	 je	 pucketanje	 zvučnika	 kada	 pojačamo	 glazbu,	 a	 kod	 digitalne	

















































unutar	 fotoaparata	 jer	 je	uvijek	na	 istim	pozicijama	pa	procesor	mora	samo	znati	
gdje	su	te	lokacije	na	fotografiji.	Problem	nastaje	kada	se	želi	ukloniti	nasumični	
šum	zbog	toga	što	računalo	teško	raspoznaje	razliku	između	šuma	i	finih	tekstura	
kao	 što	 je	 zelenilo	u	prirodi,	pa	često	kada	uklanjamo	šum	uklonimo	 i	dobar	dio	
detalja.
3.3.2. Karakteristike šuma
	 Šum	 se	 ne	 mijenja	 samo	 ovisno	 o	 postavkama	 ekspozicije	 ili	 modelu	












































































Svaka	 linija	 ima	3	 različita	 stila;	debljinu	 (debljina	 linije:	debela	 linija	predstav-
lja	10LP/mm	kontrast	u	sitnim	razmjerima	(10LP/mm),	tanka	linija	predstavlja	re-





















	 	 	Plave	su	 linije	prikaz	MTF	vrijednosti	kada	 je	otvor	blende	objektiva	f/8.0.	To	
su	situacije	kada	se	fotografiraju	pejzaži	ili	nam	je	potrebna	makismalna	dubinska	
oštrina.	Ovo	 je	 i	 bolji	 način	 uspoređivanja	 objektiva	 zbog	 toga	 što	 svi	 objektivi	
imaju	 otvor	 blende	 f/8.0.	U	 navedenim	grafovima	 vidimo	 da	 fiksni	 objektiv	 ima	
bolje	MTF	vrijednosti	i	pri	manjim	i	pri	većim	frenkvencijama	linijskih	parova,	a	
još	veća	prednost	nad	zoom	objektivom	može	se	vidjeti	na	rubovima	fotografija	[5].	




	 Sa	 smanjivanjem	 otvora	 objektiva	 povećava	 se	MTF	 vrijednost	 do	 svoga	
maksimuma	negdje	pri	srednjem	otvoru	objektiva	te	se	zatim	vrijednost	opet	sman-
juje	kako	se	smanjuje	otvor.	Ovaj	grafikon	pokazuje	MTF-50	vrijednost	za	različite	
otvore	 blende	 kod	 jako	 kvalitetnog	 objektiva.	 Ljudi	 na	 engleskom	 govornom	
području	otvor	blende	koji	daje	najveću	MTF	vrijednost	zovu	„sweet	spot“	odnosno	
na	hrvatskom	„	slatka	točka“.	Mi	ćemo	je	zvati	G-točka,		kao	asocijacija	na	mak-





trast	 su	 limitirani	 aberacijom	 svjetla.	Aberacija	 se	 dešava	 zbog	 nesavršenosti	 iz-
rade	 objektiva	 kad	 svjetlo	 ne	 pada	 na	 dio	 senzora	 na	 koji	 treba	 pasti.	 Pri	malim	
otvorima	 blende,	 rezolucija	 i	 kontrast	 su	 limitirani	 difrakcijom	 svjetla.	 Za	 razli-
ku	od	aberacija,	difrakcija	nastaje	 	 raspršivanjem	svjetlosti,	a	 izrada	objektiva	ne	
mora	biti	uzrok	nastanku	difrakcije.	Visoko	kvalitetni	objektivi	 i	oni	koji	 to	nisu	
daju	vrlo	slične	rezultate	pri	malim	otvorima	blende	(f/16-32).	Kod	velikih	otvora	




5. ISTAKNUTI FOTOGRAFI I
FOTOGRAFIJE 
	 Kroz	 sljedećih	 par	 stranica	 biti	 će	 prikazani	 najistaknutiji	 fotografi	
životinjskog	 svijeta	 te	 objašnjene	 najbitnije	 djela	 za	 ovu	 vrstu	 fotografije.	 Foto-
grafije	životinjskog	svijeta	ne	moraju	uvijek	biti	umjetničkog	karatkera,	već	mogu	
biti	i	dokumentarnog.	Tako	fotografije	snježnog	leoparda	ne	daju	neku	veliku	slo-
bodu	 fotografu	 da	 on	 unese	 u	 djelo	 i	 dio	 umjetnosti,	 već	 je	 ona	 dokumentarnog	





gresa.	Bio	 je	vrstan	 lovac,	ali	kako	 je	postajao	stariji	 i	 zreliji	 zamijenio	 je	pušku	
fotoaparatom	(slika	37.)	[11].	Bio	je	pionir	fotografiranja	divljih	životinja.	Do	Geor-


































ruke;	 zamke	bi	 se	 ponekad	 same	 aktivirale,	 ili	 bi	 ih	 aktivirale	 kojekakve	mušice	
pa	je	često	dobivao	ispucane	filmove	s	praznim	kadrovima	[10].	Skoro	je	odustao	
od	korištenja	zamki;	nakon	što	 je	dobio	zadatak	da	 snima	 tigrove,	o	odustajanju,	
naravno,	nije	bilo	ni	govora.	Pronašao	je	jedno	mjesto	gdje	tigar,	kako	bi	preskočio	






te	 šišmiše,	 ali	 tigra	 nikako	 nije	 uspijevao	 snimiti.	 Nakon	 četiri	 mjeseca	 čekanja	
i	 života	 u	 džungli	 dobio	 je	 željenu	 fotograf-
iju	 (slika	 42.).	 Njegova	 želja	 je	 fotografirati	
životinjski	svijet	onakav	kakav	još	nismo	vid-
jeli	 niti	 znamo	 da	 postoji.	Teško	 je	 izdvojiti	






u	kadar,	 a	da	mu	pri	 tome	ne	 smetaju	ostala	
stabla.;	 odlučio	 je	napraviti	panoramu	stabla	
[10].	 Došao	 je	 na	 ideju	 pravljenja	 	mini	 di-














	 Svoj	prvi	 fotoaparat	dobio	 je	 sa	 sedam	godina	 i	od	 tada	mu	 je	životni	 san	
putovanje	po	svijetu	i	fotografiranje.	1991.	godine	pridružuje	se	timu	National	Ge-


































je	 pratio	 crnoprsne	 makakije.	 Majmuni	 imaju	 veliku	 koloniju	 na	 indonezijskom	
otoku	Sulaveziju,	ali	jako	im	je	teško	prići	jer	većinu	svog	života	provode	na	stabli-









slabo	 osvjetljenje,	 vozilo	 u	 kojem	 se	 vozio	 neprestano	 se	 treslo,	 te	 je	 puhao	 jak	
vjetar.	Od	stotinjak	slika	koje	je	ispucao,	svega	njih	nekoliko	su	bile	dovoljno	oštre	
da	se	mogu	koristiti	i	ovo	je	jedna	od	njih	(slika	52.).
Slika 52. Chris Johns - Lav na vjetrometini
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6. PRAKTIČNI SAVJETI I TEHNIKE
FOTOGRAFIRANJA
	 Fotografiranje	životinjskog	svijeta	uvijek	je	izazov,	pogotovo	ako	planirate	







































	 Upoznavanje	 svoga	 subjekta	 je	 jedan	 od	 ključnih	 elemenata	 za	 dobru	 fo-






































ovakve	vrste	 fotografije,	 ali	može	u	nekim	slučajevima	dati	 zanimljive	 rezultate.	
Možemo	ih	koristiti	kad	želimo	prikazati	okruženje	u	kojem	se	životinje	nalaze	ili	












vrijednost	 faktora	 uvećanja.	 Tako	 objektiv	 200mm	 f/2.8	 	 sa	 ekstenderom	 će	 biti	
400mm	f/5.6,	što	je	velika	razlika	u	otvoru	objektiva,	pogotovo	zbog	toga	što	kod	













životinju	u	 trku	dok	 je	pozadina	zamućena,	morati	 ćemo	koristiti	prioritet	brzine	









da	 složimo	 kompoziciju.	Ako	 fotografiramo	 iz	 zasjede,	 limitirani	 smo	 veličinom	










pozadine	pa	 tako	pozadina	može	biti	 neki	 udaljeni	 zalazak	 sunca,	 a	 ako	 je	 visok	







	 Kod	 većeg	 broja	 životinja	 zna	 doći	 do	 njihovog	 preklapanja	 na	 fotograf-
iji.	 To	 je	 najbolje	 izbjeći	 tako	 da	 se	 pričeka	 da	 se	 one	 same	 pomaknu	 te	 prema	
tome	 onda	 složiti	 kompoziciju.	 Kada	 se	 životinje	 preklope	 onda	 životinja	 koja	
je	 iza	 životinje	 koja	 je	 u	 fokusu	 uzima	 pažnju	 toj	 životinji.	 Preklapanje	 sub-
jekata	 možemo	 koristiti	 ako	 njihovo	 ponašanje	 zahtijeva	 takvu	 kompoziciju.	 
	 Uporaba	 prednjeg	 svijetla	 omogućava	 nam	da	 snimimo	 fine	 detalje	 i	 boje	
na	 subjektu.	Da	 bi	 se	 iskoristio	maksimum	od	 prednjeg	 svijetla	 bitno	 je	 da	 naša	
sjena	pada	na	pod	u	smijeru	našeg	subjekta.	S	time	će	subjekt	cijeli	biti	osvjetljen	
47
te	će	biti	minimalne	 sijene	na	njemu.	Prednost	ovakvog	svijetla	 je	 što	ćemo	uvi-
jek	 dobiti	 odsjaj	 sunca	 u	 oku	 subjekta	 što	 daje	 jednu	 eleganciju	 fotografiji,	 dok	
je	nedostatak	što	će	 subjekt	 izgledat	dvodimenzionalan	zbog	nedostatka	sijena	 te	






po	osunčanom	dijelu	 subjekta	zbog	 toga	 što	 ljudsko	oko	puno	 lakše	prihvaća	 tamne	
djelove	fotografije	nego	“spržene”	[1].	
	 Kontrast	 je	 ponekad	 moguće	 smanjiti	 sa	 direktnim	 bljeskom	 bljeskalice.	




























fotoaparata	 samo	 što	 ima	18	megapiksela,	odnosno	malo	više	nego	dvostruko	od	
Canon	 20D.	Možemo	očekivati	 da	 će	Canon	 7D	 imati	 većim	problema	 s	 šumom	













Slika 53. Testna karta boja X-rite
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 Na priloženoj slici (slika 54.) možemo vidjeti usporedbu Canon 20D i 7D 
pri različitim ISO vrijednostima senzora za različite tonove. Možemo zaključiti da 
senzor Canona 20D ima manje šuma osim u najtamnijim tonovima gdje šum od 7D 
ima manju količinu fluktacija boja.
Slika 54. Usporedba šuma od vrijednosti 100 do 800
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 Pri vrijednostima većim od ISO 800, vidimo da komponenta šuma koja 
sadrži varijacije svjetlosnih vrijednosti je istaknutija kod 7D senzora, ali zato fluk-
tacije boja su istaknutije kod 20D senzora (slika 55.). Jedino kod najtamnijih tonova 
manja je količina sveukupnog šuma kod senzora od Canon 7D što možemo zahvaliti 
dvostrukom DIGIC IV procesoru.
Slika 55. Usporedba šuma od vrijednosti 100 do 800
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 Količina šuma ovisi i o boji podloge koju fotografiramo tako kod senzora od 
Canon 20D možemo vidjeti (slika 56.) da je veća količina šuma kod crvene i zelene 
podloge nego kod senzora od 7D, dok za ostale podloge količina šuma manja. Ista je 
stvar i za ISO vrijednosti veće od 800 (slika 57.).
Slika 56. Usporedba  šuma za različita obojenja podloge
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Slika 57. Usporedba  šuma za različita obojenja podloge
 Možemo zaključiti da se bolje ponaša senzor od Canon 20D pri visokim ISO 
vrijednostima nego senzor od Canon 7D, ali treba uzeti u obzir gustoću piksela na 
pojedinom senzoru. Za testiranje smo uzeli kvadrat od svake fotografije dimen-
zija 330x330piksela. Da bi snimljene površine bile jednake za oba aparata onda bi 
površina za Canon 7D trebala biti 690x690 piksela što znači da bi na  toj površini 
šum bio manje uočljiv nego kod starijeg  senzora. Za to je zaslušan dvostruki proce-




	 Za	 testiranje	dubinske	oštrine	korišten	 je	 fotoaparat	Canon	7D	 te	objektiv	
70-200mm	f/2.8	L.	Za	kontrolu	i	pregled	dubinske	oštrine	korištena	je	šarena	poza-
dina	koja	je	udaljena	50cm	od	objekta	koji	je	izoštren	(slika	58.).











Slika 58. Medo i šarena pozadina za kontrolu dubinske oštrine
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Slika 59. dubinska oštrina zavisno o otvoru objektiva ( žarišnja duljina: 130mm  udaljenost: 2m )
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	 Dubinska	 oštrina	 ovisi	 i	 o	 žarišnoj	 duljini	 objektiva.	 Što	 je	manja	 žarišna	
duljina	objektiva	to	je	veča	dubinska	oštrina	te	obrnuto.	Na	slici	(slika	60.)	možemo	
vidjeti	kako	se	smanjuje	dubinska	oštrina	ovisno	u	žarišnoj	duljini	objektiva.
Slika 60. dubinska oštrina zavisno o žarišnoj duljini objektiva (otvor objektiva: f/2.8   udaljenost: 2m )
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	 Udaljenost	subjekta	od	fotoaparata	je	još	jedan	faktor	koji	utječe	na	dubin-
sku	oštrinu.	Što	 je	 subjekt	kojeg	 smo	 izoštrili	bliži,	 to	 je	dubinska	oštrina	manja	














Slika 62. “Srna u zaletu”     Canon 7D  200mm f/4.0   1/1600sec.     ISO640
	 Fotografija	“muflon	me	gledi”	(slika	63.)	nastala	je	u	zaštičenom	djelu	lovišta	




Slika 63. “Muflon me gledi”     Canon 7D  200mm f/2.8   1/320sec.     ISO500








Slika 65. “Mlado od jelena ili ti ga tele”     Canon 7D   200mm f/2.8    1/320sec.     ISO3200
	 Fotografija	“Mrki	medo”	je	snimljena	2012.	godine	u	šumama	Gorskog	Kot-
ara	 u	 blizini	 Ravne	 Gore.	 Fotografija	 prikazuje	mladog	medvjeda	 u	 ne	 baš	 tihom	
brundanju	(slika	66.).	Područje	je	puno	jedinki	medvjeda,		te	sam	pri	ovoj	ekspediciji	









Slika 66. “Mrki medo”     Canon 7D   200mm f/2.8    1/250sec.     ISO1600
Slika 68.    Canon 7D   195mm f/2.8    1/400sec.     ISO1600Slika 67.    Canon 7D   200mm f/2.8    1/400sec.     ISO1600
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Slika 69.    Canon 7D   200mm f/2.8    1/320sec.     ISO640
Slika 70.    Canon 7D   160mm f/2.8    1/400sec.     ISO1250
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Slika 71.    Canon 7D   170mm f/4    1/400sec.     ISO1600
Slika 72.    Canon 7D   145mm f/2.8    1/125sec.     ISO1600
64













Slika 75. “Poleti galebe”   Canon 20D   17mm f/14    1/40sec.     ISO400
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Slika 76. “Gavran John”   Canon 7D   200mm f/4.5    1/3200sec.     ISO250
Slika 77. “Pužva Bob”   Canon 7D   200mm f/3.5    1/8000sec.     ISO1000
	 Nakon	mukotrnog	terenskog	rada	s	medvjedima	u	Gorskom	Kotaru	uzeo	sam	





svijeta	 je	 jedna	od	najzahtijevnijih	grana	 fotografije.	Zahtijeva	 totalnu	predanost	 fo-
tografa	 svom	 radu	 pa	 ponekad	 i	 dugotrajno	 čekanje	 u	 najgorim	mogućim	 uvjetima.	
Savršeno	poznavanje	 tehnologije	koja	se	koristi	unutar	fotoaparata	 je	nužno	da	bi	se	
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